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Tämä tilastotiedote sisältää poliisipiirien neljännes- 
vuositilastolomakkeilla ilmoittamat, tiedot poliisin tie­
toon tulleista rikoksista ensimmäisellä vuosineljännek­
sellä 1978. Lisäksi siinä esitetään lukuja tullin tietoon 
tulleista tullirikoksista, päihtymyksen takia säilöön ote­
tuista sekä pysäköintivirheistä.
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan tuli 
poliisin tietoon kuluvan vuoden ensimmäisellä neljän­
neksellä 103 303 rikosta, joka on 5 % enemmän kuin 
vastaavana aikana edellisenä vuonna. Helsingissä rikosten 
kokonaismäärässä ei tapahtunut merkittävää muutosta, 
sen sijaan Turussa rikokset lisääntyivät 37 % ja Tampe- 
' reellä 11 %.
Tilastolukujen lisäys on kohdistunut liikennerikok­
siin, joita tuli poliisin tietoon 48 561 eli 7 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna ja muihin rikoslain ulkopuolisiin 
rikoksiin, joita ilmeni 12 966 eli 12% enemmän kuin 
vastaavana aikana edellisenä vuonna. Sen sijaan rikos­
lakia vastaan tehdyt rikokset eivät näytä paljoa muut­
tuneen.
Väkivaltarikosluvut ovat törkeitä pahoinpitelyjä 
lukuun ottamatta vähän laskeneet. Pahoinpitelyjen 
kokonaismäärä oli tämän vuoden ensimmäisellä neljän­
neksellä 2 520, joka on 5 % vähemmän kuin vastaavana 
aikana edellisenä vuonna.
Omaisuusrikoksia tuli poliisin tietoon 29 178 eli 
suunnilleen yhtä paljon kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna. Merkille pantavaa on, että petosrikokset ovat 
lisääntyneet 1 187:11a eli puolella, kun taas kavallukset 
ovat vähentyneet 256:11a eli 44 %. Helsingissä näyttävät 
omaisuusrikokset edellisen vuoden vastaavaan ajankoh­
taan verrattuna vähentyneen 894:llä eli 13 %. Erityisesti 
ovat vähentyneet varkaus-, kavallus- ja varastetun tavaran 
kätkemisrikokset.
Piiritullikamareilta saatujen ilmoitusten mukaan tuli 
tullin tietoon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 559 
tullirikosta, joka 8 % vähemmän kuin vastaavana aikana 
edellisenä vuonna.
Päihtyneitä otettiin säilöön ensimmäisellä vuosinel­
jänneksellä 52 519 eli 8% vähemmän kuin edellis­
vuonna. Pysäköintivirheistä annettiin maksukehotuksia 
50 833, joka on 10 % vähemmän kuin edellisen vuoden 
vastaavana ajankohtana.
I föreliggande statistiska rapport redovisas brott som 
kommit till pölisens kännedom under det första kvar- 
talet är 1978 enligt uppgifter som polisdistrikten med- 
delat pä kvartalstatistikblanketterna. Dessutom inne- 
haller rapporten uppgifter om tullbortt som kommit till 
tullens kännedom, berusade som tagits i förvar och 
parkeringsfel.-
Enligt statistikcenträlens förhandsberäkningar var 
antalet brott som kom till poliseris kännedom under det 
första kvartalet innevarande är 103 303, vilket är 5 % 
mera än under motsvarande tid föregäende,är. I Helsing­
fors förändrades totalantalet brott inte märkbart, däre- 
mot ökade antalet brott med 37 % i Abo och i 
Tammerfors med 11 %.
Ökningen i statistiksiffrorna har koncentrerats i tra- 
fikbrotten och i andra brott utanför strafflagen. Till 
pölisens kännedom kom 48 561 trafikbrott eller 7 % 
mera än föregäende är och 12 966 andra brott utanför 
strafflagen eller 12% mera än under motsvarande tid 
ifjol. Däremot syns inte brott som begätts mot straff­
lagen ha förändrats mycket.
Antalet väldsbrott, med undantag av grov misshandel, 
har minskat nägot. Totalantalet fall av misshandel var 
under första kvartalet detta är 2 520 vilket är 5 % 
mindre än under motsvarande tid ifjol.
Till pölisens kännedom kom under första kvartalet 
29 178 egendomsbrott eller ungefär lika manga som 
under motsvarande tid föregäende är. Anmärkningsvärt 
är, att bedrägeribrotten har ökat med 1 187 eller med 
hälften, medan förskingringarna har minskats med 256 
eller med 44%. I Helsingfors syns egendomsbrotten, 
jämfört med motsvarande tidpunk ifjol, ha minskat med 
894 eller 13%. Minskningen gäller speciellt stöld- och 
förskingringsbrott och döljande av tjuvgods.
Enligt distrikttullkamrarnas meddelanden fick tullen 
under första kvartalet detta är kännedom om 559 
tullbrott, vilket är 8 % mindre än under motsvarande tid 
ifjol.
Antalet berusade personer som under första kvartalet 
togs i förvar var 52 519 eller 8 % mindre än äret förut. 
För parkeringsfel utfärdades 50 833 betalningsan- 
maningar, vilket är 10 % mindre än under motsvarande 
tid föregäende är.
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I neljännes — I kvartalet
R ikos — B ro tt 19781) x) 1977 0
(R L  lu k u  ja § — SL kap ite l och §)








T am m er­
fors








T am m er­
fors
I R IK O SL A K IA  V A STA A N  TEH D Y T  R IK O K SE T  
-  B R O T T  M OT ST R A F FL A G E N  2) ..................... 41 776 8 964 2 0 8 0 1 937 41 4 1 9 9 562 1 854 1 931
A  V a ltio o n  ta i y h te isk u n ta an  k o h d is tu n ee t r ik o k se t 
-  B ro tt  m o t s ta te n  eller s a m h ä l le t ..................... .. 9 4 1 3 2 126 437 521 8 862 1 809 360 604
V altio- ta i m aan p e to s  -  H ögförräderi eller lands-
fö rräd e ri — 11;12 ............................................................ - - - - - - - -
V irk am ieh en  väk ivalta inen v astustam m en  -
V äldsam t m o ts tä n d  m o t tjän stem an  -  16:1 . . . . 312 70 18 8 309 70 21 11
H a ita n tek o  v irkam iehelle  -  H ind rande  av tjän stem an
-  16:2 ................................................................................... 892 141 58 54 1 049 172 65 61
M uut 16 lukua  vastaan  te h d y t rik o k se t -  Övriga
b ro t t  m o t 16 k ap . — 16:3-25 ....................................... 479 141 31 23 511 141 26 26
P e rä tö n  lausum a o ikeudessa -  O sann u tsaga  in för 
d o m sto l -  17 :l-3  a ......................................................... 97 6 6 1 65 4 1
P e rä tö n  lausum a esitu tk innassa  -  O sann  u tsaga vid
fö ru n d e rsö k n in g  -  1 7 :4 ............................................... 67 18 5 1 45 8 1 3
R a ttiju o p u m u s  ja  h u u m aan tu n een a  a jam inen  — R att- 
fy lle ri o ch  k ö rn in g  u n d e r päverkan  av annat
ru sm ed el än  a lk o h o l -  23 :1 ,3  .....................................










M uu liik en n e ju o p u m u s -  A nna t tra fik fy lle ri -
2 3 :4 - 6  ................................................................................. 40 3 - 1
K ulkuneuvon  lu o v u ttam in en  ju o p u n ee lle  -  Över- 
läm n an d e  av fo rtskaffn ingsm edel tili b e rusad  -
2 3 : 7 ........................................................................................ 221 18 13 13 • .
R a u h an rik k o m in e n  — F rid sb ro tt  -  24 .......................... 5 0 0 80 10 8 505 80 16 16
M u rh a p o ltto  -  M ordbrand  -  34:1-4 ............................. 77 20 6 1 90 35 3 -
A siakirjan v äären täm inen  -  F örfa lskn ing  av handling
-  36:3-8  ............................................................................. 1 698 1 073 56 148 1 507 758 31 206
R ah arik o k se t -  M y n tb ro tt  — 37 .................................... 10 2 - 1 6 - 1 -
V ero p e to s  -  S ka tteb ed räg e ri -  38:11 .......................... 124 21 9 2 98 13 7 1
Salaku ljetus -  Sm uggling -  38:12 .................................. 32 1 6 - 34 3 13 -
V irk arik o k set -  T jä n s te b ro tt -  40  ............................... 31 11 - - 24 1 2 3
P o litia rik o k se t — P o litie b ro tt -  4 2 ; 4 3 :4 , 7, 8 :4 4 :1 ,
4 -13, 15, 18-24, 26, 27 .-............................................... 1 141 163- 23 141 1 141 181 29 153
M uut v a ltio o n  ta i y h te isk u n ta an  k o h d is tu n ee t 
r ik o k se t — Övriga b ro t t  m o t s ta ten  eller sam hället 
-  10; 13 ;-14 ; 15: 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16,
18-20; 36 :9-12 ; 38 :13 , 14 ............................................ 163 25 8 7 162 10 9 1
B Y ksilöön  k o h d is tu n ee t r ik o k se t (m u u t paitsi 
o m aisu u srik o k se t) — B ro tt  m o t ind iv iden  (övriga 
u to m  e g en d o m sb ro tt)  .................................................... 3 185 727 143 119 3 395 748 150 145
T appo  -  D räp  -  21:1  ......................................................... 17 _ 1 1 15 3 _ _
M urha — M ord  -  2 1 :2 ......................................................... 2 — — — 7 1 1 -
T ap o n  ta i m u rh an  y rity s  -  F ö rsö k  tili d rä p  eller
m o rd  -  21 :1 , 2 ................................................................. , 33 6 1 1 13 1 - -
L ap sen tap p o  -  B arnadräp  — 2 1 :4 .................................. 1 1 - - 2 - - -
P ah o in p ite ly  -  M isshandel -  21:5 .................................. 1 699 468 88 67 1 819 466 98 53
T ö rk eä  p a h o in p ite ly  -  G rov m isshandel — 21:6  . . . . 331 83 18 4 257 54 5 11
Lievä p a h o in p ite ly  — L indrig m isshandel -  21:7  . . . 485 66 20 27 572 61 21 40
T ap p e lu  -  Slagsm äl -  21 :8  ............................................... 5 - - - 2 - - -
K u o le m a n tu o ttam u s -  V ällande tili an n an s d ö d  -
2 1 : 9 ............................................................  ........................ 53 2 - 3 ' 66 5 - 6
R uum iinvam m an  ta i sairauden tu o tta m u s  -  V ällande
av k ro p p ssk ad a  eller sjukdom  -  21 :10  .................. 208 44 4 6 234 54 4 22
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilm oitukset, jo ista neljännesvuoden aikana on todettu , ettei rikosta ole tapah tunut. 
I talen ingär inte brottsanm älningar ora vilka under kvartalet konstaterats a tt b ro tt inte begätts.
2) U udistettu liikennejuopum uslainsäädäntö (RL 23) tulivoim aan 1.4.1977.
Den förnyade trafikfyllerilagstiftningen (SL 23) trädde i kraft 1.4.1977.
x) E nnakkotieto  -  Preliminär uppgift
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1 neljännes — I kvartalet
R ikos — B rott 19781) x) 1 9 7 7 1)
(R L  luku  ja § — SL kap ite l och  §)





T urku  
Ab o
T am pere
T am m er­
fors








T am m er­
fors
S ik iön  lähde ttäm inen  -  F o s te rfö rd rivn ing  -  22 :5 , 6 . 2
V äkisinm akaam inen -  V ä ld täk t -  20:1 ..................... . 48 7 1 - 64 12 4 3
L apseen kohdistuva haureus -  O tu k t m ed b a rn  -  
2 0 : 3 ................................................................ .. ............... . . 17 _ 1 18 1 3
M uut siveellisyysrikokset -  Övriga sed lig h e tsb ro tt -  
2 0 :2 ,4 -9  .............................................................................. 41 11 49 11 1 3
M uut yksilöön  k o h d is tu n ee t r ik o k se t — Övriga b ro tt  
m o t individen -  21:3 , 11-13; 25:1-2, 7 -1 3 ;27 . . . 245 39 9 10 275 79 13 7
C O m aisuusrikokset -  E g en d o m sb ro tt ........................ 29  178 6 111 1 5 0 0 1 297 29  162 7 005 1 344 1 182
V arkaus — Stöld  -  28:1 . . ............. .................................... 13 452 2 573 682 608 13 794 3 015 623 575
T örkeä  varkaus -  G rov stö ld  -  28:2  ............................. 921 424 25 27 886 434 15 18
N äpistys -  S n a tte ri -  28:3 ............................................... 4  629 762 384 153 4  554 722 342 114
M ootto ria joneuvon  anastam inen  -  T illgrepp av 
m o to rfo rd o n  -  2 8 : 1 - 2 .................. ................................. 220 104 8 233 115 _ i . 4
Kavallus -  Förskingring  -  29:1 ....................................... 277 59 7 52 295 53 7 23
T örkeä  kavallus -  G rov fö rskingring  -  29 :2  ............. 16 1 - 1 261 135 - 1
Lievä kavallus -  L indrig fö rskingring  -  29:3  ............. 29 - 1 - 22 4 1 -
R y ö stö  -  R än -  31:1 ......................................................... 308 100 16 20 314 90 14 17
T örkeä  ry ö stö  -  G rovt rän  -  31:2  .................................. 29 15 - - 24 10 1 1
R yöstäm inen  -  R än -  31:3 ............................................ . 23 5 3 1 31 13 3 , -
K iristäm inen -  U tpressning -  31:4  ............................... 33 5 8 - 33 10 1 -
V aras te tu n  tavaran  kä tk em in en  -  D öljande av tjuv- 
gods -  32:1, 3 .................................... ............................... 496 133 12 60 1 062 597 22 32
O m aisuuden vahingoittam inen  -  Skadegörelse  ä 
egendom  -  35 ................................................................... 3 276 546 133 58 3 221 517 104 47
P etos -  Bedrägeri -  36:1 .................................................... 2 804 789 56  ' 221 1 819 779 52 200
Lievä p e to s  -  L indrig t bedrägeri -  36:1 a  .................. 778 370 17 22 576 200 16 48
M o o tto ria joneuvon  luvaton  k ä y ttö  -  O lovligt b ru k  
av m o to rfo rd o n  -  38:6 a ............................................... 1 205 165 107 42 1 1 286 226 108 70
K onkurssirikos -  K o n k u rsb ro tt -  39 .......................... l i 4 - - 15 1 - 5
M uut om aisuusrikokset -  Övriga eg en d o m sb ro tt -  
29 :4 ; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 .......................... 671 56 49 24 736 84 35 27
II  M U U T R IK O K S E T -Ö V R IG A  B R O T T  3) ........... 12 966 5 072 802 641 11 617 5 665 367 301
A lkoholip ito isen  aineen  luvaton  valm istus — Olovlig 
tillverkning av a lkoho lha ltig t äm ne .......................... 179 8 43 119 8 1 3
A lkoho lip ito isen  aineen  luvaton  m y y n ti -  Olovlig 
försäljn ing  av a lkoho lha ltig t äm ne . . . ............. 2 177 1 042 329 332 778 472 35 28
A lkoho lip ito isen  aineen luvaton  m aa h an tu o n ti -  
O lovlig införsel av a lk o h o lh a ltig t äm ne .................. 37 — — _ 117 _ _ _
A lkoho lip ito isen  aineen luvaton  ha llu ssap ito  j a  k u l­
je tu s  — O lovligt innehav  o ch  olovlig tran sp o rt av 
a lk o h o lh a ltig t ä m n e ......................................................... 714 39 4 0 21 608 60 11 13
A lkoholip ito isen  aineen  n a u ttim in e n  y leisellä pai­
kalla  -  In tagande av a lk o h o lh a ltig t äm ne pä 
a llm än p l a t s ......................................... ............................... 807 250 117 43 1 113 303 164 66
M uut alkoho lilak irikokset -  Övriga b ro t t  m o t 
a lkohollagen ...................................................................... 77 8 4 _ 85 4 1 _
H uum ausainela in  ja  -asetuksen rik k o m in en  -  B ro tt 
m o t lagen o ch  fö ro rdn ingen  om  n a rk o tisk a  äm nen 3 274 2 672 77 _ 4 077 3 887 74 26
Ju lk isista  huvitilaisuuksista  a n n e tu n  lain  19 §m  
rikkom inen  -  B ro tt m o t 19 § lagen om  offen tliga  
nöjestillstä lln ingar ............................................................ 991 8 1 1 302 8 1
M uita lakeja j a  ase tuksia  vastaan te h d y t r ik o k se t -  
B ro tt  m ot övriga lagar och  fö ro rd n in g ar ................ 4 710 1 045 192 244 3 4 1 8 923 80 165
I—II K aikkiaan  -  Inalles .................................................... 5 4  742 14 036 2  882 2 5 7 8 53  036 15 227  2  221 2 232
3) Pl. liikennerikokset — F.xkl. trafikbrott
I neljännes — I  kvarta le t
R ikos — B ro tt 1978 Ö  *) 1 9 7 7 1)
(R L  lu k u  ja  § — SL kapitel och  §)








T am m er­
fors







T am pere  
T am m er- 
fors
III L IIK EN N E R IK O K SE T  -  T R A F IK B R O T T  ------
L iikennerikokse t m o o tto ria jo n eu v o lla  -  T ra fik b ro tt
4 8  561 6 018 2 7 6 0 1 321 45 423 4  955 1 9 1 0 1 269
m ed  m o to rfo rd o n  ............................................
M o o tto ria jo n eu v o ja  koskevien  m ääräy sten  rikko-
34 561 4 652 1 958 1 043 30 917 3 296 1 568 855
m inen  -  Ö verträdelse  av fö re sk rif te rn a  om  m oto r-
fo rd o n s tra fik  ......................................................................
L iik en n e ju o p u m u s m o o tto ritto m a lla  a joneuvolla  -
12 681 1 292 793 245 12 982 1 560 328 343
T rafik fy lle ri m ed  m o to rlö s t fo rd o n  .......................... 134 3 5 2 75 4 4 2
M uut liik en n erik o k se t (m yös ja la n k u lk ija t)  -  Övriga
tra f ik b ro tt  (ocksä  fo tgängare) .................................... 1 185 71 4 31 1 449 95 10 69
K A IK K IA A N  -  IN A L L E S ............. ..................................,
T U L L IN  T IETO O N  T U L L E E T  R IK O K SE T  -
103 303 2 0  054 5 642 3 899 98  4 5 9 2 0  182 4  131 3 501
B R O T T  SOM KÖM M IT T IL L  T U L LEN S
K Ä N N ED O M  ....................................................................
T u llis ine tin  m u rto  -  B ry tan d e  av tullsigill — 16; TL
5 5 9 136 41 2 605 134 83
\
1481 ...................................................................................... 6 1 1 1 16 1 4 -
V ero p e to s -  S ka ttebedrägeri -  38:11 .......................... 131 12 13 1 108 15 18 -
Salaku lje tu s -  Sm uggling -  38 :12  .................................. 14 2 - - 24 2 5 -
S a lak u lje te ttu u n  tavaraan ry h ty m in e n  -  Olovlig
b e fa ttn in g  m ed sm uggelgods — 38:13 , 14 ............. 2 1 - - 4 - - -
A lk o h o lip ito isen  aineen sa laku ljetus -  Sm uggling av
a lk o h o lh a ltig t ä m n e ......................................................... 322 99 17 . - 382 87 47 _
H uum ausa ineen  salakuljetus — Sm uggling av nar-
k o tik a  ........................................................................... .. 4 2 - - 5 3 - -
M uut tu llir ik o k se t -  Övriga tu llb ro tt  .............................
PÄ IH T Y N E E N Ä  SÄ ILÖ Ö N  O T E T U T  -  BE-
80 19 10 66 26 9
R U SA D E  SOM TA G ITS I F Ö R V A R ........................ 5 2  5 1 9 12 648 2 581 2 906 5 7  068 13 544 2 822 3 153
PY SÄ K Ö IN T IV IR H EE T  -  PA R K E R IN G S FE L  
(2 4 8 /7 0 )
a  P a ik k ak u n n a t, jo illa  o n  k u n n a llin en  va lvonta  -
O rte r  m ed  kom m unal övervakning^)
A n n e tu t  m ak su k eh o tu k se t — U tfä rd ad e  betalnings-
a n m a n in g a r ........... ........................................ .. 46 082 22 550 2 770 5 375 51 660 26 475 3 357 4  478
N iistä  poliisin  an tam ia  -  D ärav u tfä rd a d e  av
p ö l i s e n ................................................................................... 5 296 2 247 730 499 6 953 2 898 906 921
A n n e tu t m aksum ääräykset -  U tfä rd ad e  betalnings-
förelägganden  ................................................................... 14 687 7 334 709 1 737 15 144 8 000 1 042 1 704
U lo so tto o n  m en n ee t m aksum ääräykset -  Betalnings-
förelägganden  som g ä tt tili u tm ä tn in g  .....................
S iirto - ja  sä ily tyskustannuksiin  k o h d is tu v a t m aksu­
m ääräy k set — B etaln ingsförelägganden som  hän-
4 674 2 703 421 294 7 009 4 163 . 741 852
fö r sig tili fly ttn ings- o ch  fö rv arin g sk o stn ad er . . . 53 53 — — 46 45 — —
b P a ik k ak u n n a t, jo illa  ei o le  k u n n a llis ta  valvon taa  -  
O rte r  u ta n  k o m m u n a l övervakning5)
A n n e tu t m ak su k eh o tu k se t -  U tfa rd äd e  betalnings-
an m an ingar ...................................................................... ..
A n n e tu t m aksum ääräykset -  U tfä rd ad e  betalnings-
4  751 * 4  780 • * •
fö relägganden  ....................................................................
S iirto - ja  sä ily tyskustannuksiin  k o h d is tu v a t m aksu-
1 026 • * 1 222 * *
m ääräy k se t -  B etaln ingsförelägganden som  hän-
fö r sig tili f ly ttn ings- och  fö rvaringskostnader . . . 7 • • •
4) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1978 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, 
Im atra, Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Seinäjoki, Tampere, Purku ja  Vaasa. 
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av är 1978 pä följande ofter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Im atra, 
Jyväskylä, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, S:t Michel, Uleäborg, Bjorneborg, Borgä, Raumo,Seinäjoki,TammerforsAbo och Vasa.
5) Tietoja ulosottoon menneistä maksumääräyksistä ei ole kerätty.
Uppgifter om betalningsförelägganden som gätt tili utm ätning har inte insamlats.
1  ^ t i *
